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I. RESUMEN Y NOTAS EXPLICATIVAS 
El presente informe forma parte de un estudio más amplio sobre la oferta, 
la demanda y el comercio de papel y celulosa en la región latinoamericana 
que figura dentro del programa de trabajo del Grupo Asesor en Papel y 
Celulosa para América Latina. 
La preparación de este estudio se basó en los informes que el Grupo 
ha publicado sobre la Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, el 
Perú, Surinam y Venezuela, en el estudio acerca de la situación del 
papel y la celulosa en el Brasil, en que el Grupo asesoró al Consejo de 
Desenvolvimiento de ese país, así como en las estadísticas publicadas por 
la FAO y en informaciones obtenidas directamente de los industriales de 
diversos países. 
De acuerdo con los resultados del estudio, el consumo de papeles y 
cartones en América Latina aumentó en 1947-57 tanto en cifras globales 
como por habitante al mismo ritmo que el promedio mundial. A,pesar de 
ello, el consumo por habitante continúa muy por debajo del promedio mun^ 
dial corre spondiente. 
Aunque el autoabastecimiento se ha elevado en forma notable, las can-
tidades importadas han registrado un aumento constante y en 1957 las 
importaciones latinoamericanas representaron un egreso de divisas de 280 
millones de dólares. 
La industria se está expandiendo con bastante rapidez, y cabe señalar 
que el crecimiento relativo de la industria de la- celulosa es más acelerado 
que el de la industria de papeles y cartones. Las nuevas adiciones a la 
capacidad de producción de celulosa han llegado a igualar a las de papeles 
y cartones en términos absolutos. El grado de autoabastecimiento seguirá 
siendo cada vez mayor y es incluso posible que las importaciones disminuyan 
- también en términos absolutos- en'un futuro próximo. 
En el presente documento, los datos más recientes que sirvieron de 




que llevó a cabo el Grupo Asesor en varios países durante los meses de 
abril, mayo y junio de I960, se pudo obtener cifras de producción e impor-
tación de-pastas, papeles y cartones para los años 1958 y 1959. Esta 
nueva infprmación estadística se incluye como anexo al presente documento. 
. . II. . PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO DE 
PAPELES Y CARTONES EN AMERICA 
' LATINA • 
El consumo de papeles y cartones ha aumentado rápidamente en todo el mundo, 
sobre todo después de la segunda guerra mundial. En América Latina se 
observa la misma tendencia, salvo en .Argentina. 
EL cuadro 1 muestra la producción- mundial en algunos años, y los cuadros 
2 y 3 proporcionan algunas cifras sobre América Latina, 
De los cuadros mencionados se desprende que tanto la producción mundial 
(o sea el consumo) como el consumo latinoamericano de toda clase de papeles 
y cartones aumentó en poco más de 80 por ciento entre 1947 y 1957* 
Existe, sin embargo, una diferencia evidente: la producción mundial de 
papel de- diario aumentó en 78 por ciento, en tanto que en América Latina 
• el. incremento fue de 64 por ciento; los porcentajes correspondientes a 
los demás papeles y cartones fueron 83 y 90 respectivamente. 
La expansión del consumó por habitante ha marchado pareja con la del 
consumo, global durante el período en estudio, mientras el aumento de la 
población era de aproximadamente 27 por ciento en América Latina, al igual 
que, en todo el mundo. El consumo mundial por habitante de toda clase de 
papeles y cartpnes fue de 15.5 kg. en 1947 y de 22 kg. en 1957* 'en tanto 
que las cifras latinoamericanas eran de 8.5 y 12 kg. En ambos casos el 
amento fue casi de 41 por ciento. 
En América Latina el consumo por habitante es bastante inferior al 
promedio mundial, pudiendo señalarse que sólo tres de sus países - Cuba, 






PRODUCCION MUNDIAL DE PASTAS PARA PAPEL, PAPELES Y 
.CARTONES 
(Millones de toneladas) 
Año Pastas de madera Papeles y cartones 
Mecánica Química Total Papel de Otros pa Total 
diarios peles y 
cartones 
1927 6.2 7.9 14.1 5.8 8.8 14.6 
1935 8.8 12.8 21.6 7.5 11.7 19.2 
1947 8.8 16.9 25.7 7.0 26.8 33.8 
1957 16.8 36.0 52.8 12.4 48.9 61.3 
Fuentes: Para 1927 y 1935: Welt-Papierstatistik, 1937; 






AMERICA LATINA: PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE 
DE CELULOSA, PAPELES Y CARTONES 
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Fuentes y métodos: La producción de la pasta química de madera se tomó de World 
Forest Products Statistics 1946-55 con las siguiente modii'icacio nes: ~ 
1947: La producción dada se aumentó en 10 000 toneladas para hacerla 
corresponder con la producción estimada del Brasil (según Wood-
puld Statistics). 
1950: La producción dada se aumentó en 12 000 toneladas para que con-
forme con la producción brasileña (38 000 toneladas a base de 
pinos, 4 500 a base de eucalipto y aproximadamente 10 000 tonela 
das de pasta de madera semiquimica). 
1954: La producción dada se disminuyó en 5 000 toneladas para que con-
forme con la producción brasileña (44 800 toneladas a base de pi 
nos, 7 800 a base de eucalipto y aproximadamente 20 000 de pasta 
semiquimica de madera). 
En las demás pastas se usaron las siguientes cifras: 
1947 1950 




AMERICA LATINA: CONSUMO TOTAL EE PAPELES Y CARTONES POR HABITANTE 
(Promedio 1955-57). 
Consumo total de papeles y cartones Consumo de papeles y cartones por habitante 
pafg (toneladas) ' Población (kí lograrnos) 
Papel Imprenta Otros (miles Papel Imprenta Otros 
para 
diarios y escribir 
v papeles y 
cartones 





Argentina 119 872 88 249 223 501 431 622 19 512 6.14 4.52 11.46 22.12 
Bolivia 1 H17 1 523 1 568 4 508 3 24o 0*44 0.47 0.48 1.39 
Brasil 189 420 131 731 313 021 634 172 59 905 3.16 " 2*20 5«23 10.59 
Colombia 24 688 25 348 55 934 105 970 12 96I 1.90 1.96 4.32 . 8.18 
Costa Rica 2 509 1 169. 4 215" 8 293 983 2 96 1 19 4.29 8.44 
Cuba 34 690 19 0?? 92 278 ' 146 Q67 6 242 5.56 3.06 14.78 23.4o 
Chile 24 787 17 089 38 64o 80 516 6 909 3c59 2.47 5.59 11.65 
Eouador 6 420 1 463 5 758 13 641 3 796 1*69 0.38 1.52 3.59 
El Salvador . 3 736 562 5 184 9 482 2 264 1.65 0*25 2.29 4*19 
Guatemala 2 7éo 2 756 3 493 9 009 3 358 0.82 0*82 1.04 2*68 
Haití 365 350 1 772 2 487 3 351 0C11 0.10 . 0*53 0.74 
Honduras 871 593 1 842 3 306 1 711 0,51 0.35 1.07 1.93 
México 67 483 64 710 224 934 357 127 30 526 2.21 2.12 7.37 11® 7° 
Nicaragua 1 206 278 2 231 3 715 1 286 0.94 0.22 U73 2*89 
Panamá 2 084 914 7 692 10 690 934 2S23 0,98 8.24 11.45 
Paraguay 657 322 1 013 1 992 1 601 o»4l 0.20 0.63 1,24 
Perií 17 208 7 923 34 303 59 4-34 9 599 1.79 0.83 3.57 6.19 
República Dominicana X 359 967 7 053 9 379 2 593 0.53 0,37 2.72 3.62 
Uruguay 26 336 11 303 23 677 61 316 - 2 657 9 «91 4.26 8.91 23.08 
Venezuela 19 403 18 781 63 043 101 227 5 953 3.26 3.15 10.59 17.00 
Total 5̂ 7 671 395 130 1 111 152 2 053 953 179 381 3e05 2 «20 6.20 11.45 
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Cabe señalar a este respecto que el consumo por habitante en Europa 
occidental y América del Norte conjuntamente subió de alrededor de 70 kg. 
en 1947 a, unos 110 kg. en 1957, o sea aproximadamente 57 por ciento. 
Por lo tanto, se ha ensanchado la diferencia entre el consumo de esas 
regiones y el de América Latina, 
En el último decenio la oferta interna ha crecido con mayor rapidez 
i 
que el consumo en América Latina. Aunque ello puede deberse en parte a 
que muchos países restringen sus importaciones y probablemente no ha 
podido satisfacerse' la demanda total, es indudable que la causa principal 
reside en el desarrollo de la industria local. (Véase elcCuadro 4.) 
Cuadro 4 
AMERICA LATINA: GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN PASTAS QUIMICAS PARA 
PAPEL, PAPELES Y CARTONES 
'(en porcientos del consumo aparente) 
Fuente; Cuadro 2. 
Pese al aumento del grado de autoabastecimiento, el volumen importado 
muestra un incremento continuo. El de pasta química ha crecido en 2 
tercios y el de papel de diarios en más del 60 por ciento, mientras que 
el correspondiente a los demás papeles y cartones se ha mantenido prácti-
camente al nivel registrado en 1947» En total, el egreso de divisas 
necesarias para las importaciones de papel y celulosa ha registrado firme 
aumento, alcanzando en 1957 la cifra de 280 millones de dólares en el con-
junto de América Latina. Las importaciones de estos productos efectuadas 
en 1957 corresponden a un equivalente de casi 5 millones de metros cúbicos 
de madera rolliza (volumen sólido, sin corteza). 
1947 1957 
Pasta química 
Papel de diarios 










lit. .INPUSTRIA DE LA CELULOSA 
La industria de la celulosa se concentra casi exclusivamentéV:en tres 
países: la Argentina, el Brasil, y Méxi cojeen 1955-57 esos tres países, 
produjeron ¡aproximadamente un 86 por ciento de la pasta mecáñica, un 100 
por ciento de la pasta química de madera, y un 75 por ciento de otras 
pastas químicas, es áecir, un 90 por ciento de la prbtiúcción total de 
celulosa. : (Véase el cuadro 5.) ' 
Sin embargo,, las, industria? de estp.s países ofrecen muy distintas 
característica^. En el Brasil hay rttuchas fábricas pequeñas de pasta 
mecánica í/unaa 30Ó) y la gran mayoría está cerrada por falta de materia 
prima. Aunque. la capaci'áad total cíéWstas fábricas 'se calcóla en más .de 
300 000 toneladas'* anuales, en 1955-57 ía produccic5n m'edia apenas • alcanzo 
a xanas 90 000 toneladas. . De la pasta química producida en el Brasil, 
cerca de uri 50 por ciento de las 115 000 toneladas registradas en 1955-57 
se obtuvo de coniferas (pino Paraná), ̂  un 33 por ciento de maderas duras 
(eucalipto) y el resto de gran variedad de plaíítas o residuos, agrícolas 
(diversos ¡bastos, bagazo, bambú, linter, etc.)i La producción media de 
pasta química ha sido de 4 ,000. toneladas anu^l^s por,unidad. Cabe seña- . 
lar también que del total.de pastas (mecánica y química), aproximadamente 
un 72 por ciento se fabricó con maderas de coniferas. 
En Mexico lá principal fuente de,fibra es también la madera de conf- • 
feras, qü¡e representa el 87 por ciento dé la producción total de celulosa 
y el 64 por ciento de la de pasta química. Entre las materias primas 
figuran en segundo lugar la paja de-trigo y el bagazo. La producción de 
pasta química por Unidad ha sido de unas 10 000 toneladas anuales. 
1/ En 1959 - o seaconposterioridadal, período base para el análisis de 
la situación en este informe - se puso en marcha en Chile la primera 
fábrica de celulosa-al -sulfato en América Latina» que dedicará la mayor 
parte de su producción a la exportación. En Cuba comenzaron ai funcio-
nar do's plantas productoras de pasta-química de bagazo. 
2/ Araucaria angustifoli-a. 
/Cuadro 5 
Cuadro 5 
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En la Argentina, la pasta mecánica se fabrica con madera de álamo, y 
la pasta química principalmente con residuos agrícolas (paja, bagazo) y 
árboles latifoliados (álamo, eucalipto). En 1955-57 la pasta de coni-
feras sólo representó el 9 por ciento de la producción total de pastas 
químicas, que fue de 46 000 toneladas. La producción de pasta química 
por unidad ha sido de aproximadamente 3 500 toneladas anuales. 
Entre los seis países restantes que en 1957 contaban con fábricas de 
celulosa cabe mencionar a Chile, con una considerable producción de pasta 
mecánica de pino, y al Perú, que utiliza el bagazo para fabricar pasta 
química. 
En América Latina existen en total 75 fábricas de celulosa de distinto 
tamaño y tipo, sin contar las centenares de pequeñas instalaciones parali-
zadas del sur del Brasil. En 1958 las fábricas activas tenían aproxima-
damente una capacidad total de 620 000 toneladas anuales. (Véase el 
cuadro 6 . ) En la mayoría de los países están en marcha importantes 
proyectos de ampliación y hacia 1961-62 el número de fábricas aumentará 
a 96, con una capacidad total de producción de 1 360 000 toneladas anua-
les. Si fructificaran todos estos proyectos, el tamaño medio de las 
fábricas de celulosa química se ampliaría de 7 500 toneladas anuales a 
13 500 toneladas en 1962, tamaño bastante reducido todavía, sobre todo 
en comparación con las unidades de los principales países productores. 
Las fábricas más grandes de América Latina tendrán una capacidad anual 
de aproximadamente 70 000 toneladas. En cambio, la capacidad media de 
las fábricas de pasta química en Finlandia - por citar un ejemplo - es 
bastante superior a las 100 000 toneladas anuales. La ampliación de las 
fábricas de pasta mecánica guarda estrecha relación con el desarrollo de 
la industria de papel de diarios. 
Aunque hasta ahora prácticamente no ha habido en América Latina más 
que tres países productores de pasta y aunque al término del actual 
período de expansión - es decir, hacia 1961-62 - haya otros tres, 
todavía quedarán doce países sin producción propia y dos con una produc-




AMERICA LATINA: NUMERO Y CAPACIDAD DE LAS FABRICAS DE PASTAS PARA PAPEL, I958 Y 1961-62 a/ 
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Entre los nuevos productores se destaca Chile, país en que se está 
3/ 
construyendo ̂  una nueva industria sobre la base de plantaciones de 
radiata, especie de muy rápido crecimiento. Las plantaciones chilenas 
pueden fácilmente mantener una industria con una capacidad aproximada de 
700 000 toneladas anuales. La región de los pinos de América Central 
- sobre todo los bosques de Honduras - ha de desempeñar también un papel 
importante en el porvenir como proveedora de materia prima para la fabri-
cación de celulosa. 
En 1955-57 América Latina importó alrededor de S00 000 toneladas de 
papeles y cartones que necesitaba para el consumo y produjo aproximadamente 
1 250 000 toneladas, empleando para ello unas 460 000 toneladas de materias 
primas fibrosas importadas, de las cuales como 45 000 toneladas eran papel 
usado. Esto significa que América Latina ha debido cubrir con importacio-
nes el 60 por ciento de sus necesidades de materias primas fibrosas. 
Como en muchos países no se produce pasta y se restringen las importaciones, 
la industria papelera se ha visto abocada a la necesidad de utilizar una 
elevada proporción de papel usado. Dado que éste ha sido de mala calidad 
en muchos casos, su preponderancia en la materia prima ha redundado en un 
producto de calidad también inferior. Por lo tanto, es de la mayor 
importancia para América Latina desarrollar su industria de celulosa no 
sólo para economizar las divisas que se gastarán en importar materias 
primas fibrosas necesarias para una producción creciente de papel, sino 
también para mejorar la calidad del papel que se fabrica actualmente. 
Por fortuna, la evolución más reciente indica que la industria de la 
celulosa está ahora creciendo con rapidez mayor que la industria papelera 
en términos porcentuales, y que aun en cifras absolutas acusa el mismo 
crecimiento. Cabe entonces suponer que habrá mayor disponibilidad de 
fibra virgen en el porvenir para la manufactura de papeles y podrá así 
mejorarse la calidad. 
Véase antes la nota 1. 
/Aparte los 
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Aparte los bosques de pinos y las plantaciones de especies latifoliadas 
de clima templado, en los cuales se basa la mayor parte de la industria 
establecida, América Latina posee recursos fibrosos no aprovechados. El 
principal residuo agrícola regional es sin duda el bagazo, que se encuentra 
en grandes cantidades en los centrales de la producción azucarera. En 
muchos países se han hecho ya notables progresos en el aprovechamiento de 
esta fibra y seguramente prosperará esta industria una vez que se resuel-
van los problemas que subsisten actualmente. Cuba, con sus inmensas 
cantidades de bagazo de caña de azúcar, se encuentra en una situación 
privilegiada a este respecto. Su principal problema reside en poder 
sustituir economicámente el bagazo por otro combustible. El Brasil 
también ofrece buenas perspectivas, siendo como es el segundo productor 
latinoamericano de azúcar y teniendo en curso el desarrollo de una produc-
ción propia de petróleo. 
Los bosques tropicales siempreverdes ofrecen asimismo grandes posibi-
lidades. Antes se creía que esos bosques por su heterogeneidad no podrían 
aprovecharse para fabricar pasta, pero ahora se sabe que es posible 
producir materia prima fibrosa aceptable para la manufactura de papeles 
a base de la mezcla natural de estas maderas, siempre que se atienda a 
las características de la fibra de las diversas especies. Se tiene ya 
bastante experiencia en la fabricación de pastas a base de maderas duras 
tropicales y se están construyendo las primeras fábricas de este tipo en 
Colombia. Si la producción en escala comercial tiene el mismo éxito que 
las pruebas de laboratorio, habrá renovado interés por esta fuente de 
materia prima. En general, el aprovechamiento de las-maderas duras 
tropicales no depende ya de consideraciones técnicas sino económicas: 
disponibilidad de energía en las fábricas, transporte de materias primas 
y de productos terminados, etc.. Al desarrollarse las economías de estos 
países, cobrará nueva importancia la posibilidad de usar estos valiosísi-
mos bosques, no aprovechados hasta ahora, y quizá la industria de la celu-
losa se convierta en uno de los puntos centrales de los planes futuros 
de desarrollo. 
/IV. INDUSTRIA 
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:'."•<• XV..' ''INDUSTRIA DE PAPILÉá" Y;bARTON^S V ? ¡ ¿ j . 
En 1955-57. los tres principales productores tanto de papeles yj,.cartones! 
; como de celulosa;*,fuerón ia Argentina; el Brasil y México. ' Su producción 
tots.1 representa aproximadamente 82 por ciento de la producción regional y 
•:• sy coná'umo1 alrededor."del 69- por .ciento, del total. ; \ .. 
Como puede "verse en el cuadro 7, catorce países han producido papeles 
y.cartones, aunque en algunos casos se trata sólo de una producción poco 
. significativa. . Hay i casi; 200 fábricas de papel, sin contar tqdas las. 
instalaciones de tipo artesanal. En él cuadro 8 se regístrala capacidad 
.. flominal de. las fábricas existence's; .'Más*;. del''50 por ciento ¿tiene una 
capacidad inferior' a 5 .000 toneladas anuales;, • -.en circunstancias que la ! 
capacidad promedio del total ha sido algo inferior a 8 000 toneladas pot* 
fábrica., Si se excluye la producción dé papel de diarios, esa'.̂ capacidad 
promedio es de 7 000 toneladas anuales. ¡ 
'Después de, 58: mucho s países ampliaron su industria Considerablemente ; 
• . • ' • . . . • • ' í y algunos - sobre todo- el Brásil, Colombia, Chile y Mexico - están ; ' ; 
reâ Lizandq notables, inversiones nuevas. ^ Se calcula que en 1961-62 la j 
capacidad habrá excedido las cifras mencionadas en 700 000 toneladas,, lo 
que significa que la capacidad promedio total sería de aproximadamente i 
11 .'GOO; toneladas- anuales :.ppr -fábrica. • ¿ las .fábricas dé papel de diario 
corresponderían alrededor:de 65 000 toneladas por unidad, y a las demás . 
aproximadamente 10, 000 toneladas anuales, por establecimiento. • '•-* 
En 1955-57 . el consumo to.tal Xatinoamericano alcanzó ,a .alĝ 'más dé' 2- í-l 
millones de toneladas, de las cuales 1 250 000 (61 por ciento) ,se produjo 
éíi la legión J aunque'eft parte a base de; fib^a. importada. • '-Se; notan; grades: 
variaciones en el gradó de autoabastecimiento de las distintas clases <̂e 
papeles:, .del papel de diarios consumido,sólo 13 por .ciento sé produjo : 
• localmente; . del de imprenta y de escribir como un 67 por.cien to, y de 
los demás papeles y cartones 83 por ciento. j 
v .Las diferencias se explican f ácilftiénte.. 'Como el. papel dé diario es ; 
el factor determinante del' cbsto de uno de los .principales medios de; 
comunicación p9pular¿,:;lo quej-más = importa en; él es su bajo precio, 
• • • •; /Cuadro 7.; 
Cuadro 7 
¡RICA LATINA: PRODUCCION, IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE DE PAPEI 
(Toneladas) 
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producolón - - 300 300 300 '•; ; 300 
Guatemala Importaciones 2 335 1 777 2 465 6 577 2 711 2 7 3 9 ' 3 210 * 8 66o 
Consumo aparente 2 335 1 777 2 765 6 877 2 711 2 . 739 3 510 . 8 960 
jES Y CARTONES, 1955, 1956 1957 Y 1955-57 
19 5 7 / 1 9 5 5:- 5 7 -'V ".= 
Papel Imprenta Otros ' Papel Imprenta Otros 
para • , ' . papeles T o t a l p a P a . ^ y .^apeles T o 1 ; a l 
dlgrlos e s e r i b l r . cartones f i a r l o s • 9 s e p l b l r e a r t o n e s 
11 972 r' 69182 221 U59 - 302 613. 16 913 65I+27 215 575 297915 
125 ,291+ 18 057 13 822 157 173 102 959 22 822 . 7 926 133 707 
137 266 87 239 235 281 , 459 786 119 872 88' 2U9. 223 5CH 431 622-, 
_ _ • 800 8oq - - floo ¿00 
•1 600 . '883 852 3 335: 1 417 1 5 2 3 - 769 3 7 0 8 
. 1 6 0 0 ; . ,883 1 6 5 2 . . 4 135 1 417 1.523. , 1 568 45 .08 
> 9 0 2 9 -107' 3 1 6 " 3 1 2 0 7 8 468 423. 42 éU4 "108 482 309 107 i*6o 233 
173 498 - 32' 132 4 U77 210 107 146 776 23 249 3 914' 173 939 
222 527 139 448.' 31'é 555 678 530 189 420 131 731 . 313 02I 634 172 
- ' 3*9 992 39 992 - - ; 34 85? ,34 852 
?3 976 25 835 I7 40p - 67 216 . 24" 688 25 348 21 082 71 118 
23 976 , 25 835 57 397 107 208 24 688 "25 348 55 934' Í05 970 
•3 208 . 1 4.44 ü 205-' ..' 8 857 2:909 l 169 1+ 215 8 293 
3 20tf 1 444 . 4 205; ; 8 857 2 9 0 9 I I 6 9 4 215. 8 2 9 3 
2 400 48 350 .50 750 - ,2 libo 44 066 46 466 
3 1 2 2 3 16 813 48 314- .94,350 34 690 16 699 . 48 212 99 6Ó1 
31223- 1 9 2 1 3 96 664. 147 100 34 ,690 19 099 92 278 146 067 
. 2 0 . 1 9 5 ' 1 4 9 6 3 35 665 ' 70-823 14 290 16 598 3 7-236 68 124 
4 3 8 8 - 342 1 663 . ^ 323 : 10 497 H91 1 404 12 3 92 
24- 583. 1 5 3 0 5 : 3 7 328 77 216 . 24 787 17 089 '""38 64o 8 0 5 1 6 
T - ' - -600 " J éoo - - . éqd " 600 
6 c48 2 535 : 5 l 607 Í4 190 6 420 ,i>463 5 .158 13 o4l 
"" 6 .048 2 5 3 5 ~ 6 207 1*4;790. 6 420 V 1" 463 5 758 13 641 
• - ' - 300 300 - - 300 300 
:T-4 576 -. 624 . 5 8 9 2 1 1 0 9 2 3 736 : 562. 4 884 9 182 ; 
• 4 576 624 " - 6 I 9 2 J 1 1 3 9 2 3 73 6 562 5 184 . 9 482.: 
- ' áOO ¿ 6 0 0 - .. '"' « 400 400. 
3 253 3 752*. 3 605 10 590' 2 760 2" .756 3 093 8 609. 
3 233 ; 3 752. ' 4 205 11 190. 2 76O 2 756. 3 493 9 009 







































































































































































































1 816 2 561 430 400 1 800 2 630 365 350 1 772 2 487 
1 816 2 561 430 4oo 1 800 2 630 365 350 1 772 2 487 
1 552 3 232 838 654 2 473 3 965 871 593 1 842 3 306 
1 552 3 232 838 65U 2 473 3 965 871 593 1 842 3 306 
197 948 254 948 » 62 000 245 000 307 000 - 57 667 205 857 263 524 
21 520 96 494 87 903 6 510 20 690 115 103 67 483 7 043 19 077 93 603 
219 468 351 442 87 903 68 510 265 690 422 103 67 483 64 710 224 934 357 127 
2 091 3 787 1 050 284 2 392 3 726 1 206 278 2 231 3 715 
2 091 3 787 1 050 284 2 392 3 726 1 206 278 2 231 3 715 
7 022 9 890 2 288 1 036 8 562 11 886 2 084 914 7 692 10 690 
7 022 9 890 2 288 1 036 8 562 11 886 2 o84 914 7 692 10 690 
400 400 „ 4oo 4oo _ 4oo 4oo 
58 7 1 553 820 350 700 1 870 657 322 613 1 592 
987 1 953 820 350 1 100 2 270 657 322 1 013 1 992 
30 635 33 785 - 3 200 33 069 36 269 . 3 086 29 156 32 242 
5 052 27 790 1 7 798 5 317 6 101 29 216 17 208 4 837 5 147 27 192 
35 687 61 575 1 7 798 8 517 39 170 65 485 17 208 7 923 34 303 59 434 
7 420 10 306 1 l 4 l 942 7 565 9 648 1 359 967 7 053 9 379 
7 420 10 306 1 l 4 l 942 7 565 9 648 1 359 967 7 053 9 379 
21 000 30 000 _ 11 000 25 000 36 000 _ 9 667 22 333 32 000 
956 28 065 29 094 1 476 1 125 31 695 26 336 1 636 1 344 29 316 
21 956 53 065 29 094 12 476 26 125 67 695 26 336 11 303 23 677 61 316 
14 871 14 871 - - 18 944 18 944 - - 15 359 15 359 
42 543 80 524 22 392 21 146 55 963 99 501 19 403 18 781 47 684 85 868 
57 414 95 395 22 392 21 146 74 907 118 445 19 403 18 781 63 043 101 227 
94o 738 1276 140 81 196 270 061 982 257 1333 514 73 847 263 327 916 041 1253 215 
194 208 796 748 54o 798 l4o 532 213 213 894 543 473 824 131 803 195 111 800 738 























AMERICA LATINA: NUMERO Y CAPACIDAD DE LAS FABRICAS DE PAPELES Y CARTONES, 1958 Y 1961-62 
(Cagacldad^n miles de toneladaŝ  anuales) 
Papel para Otros papeles y cartones 
di-
1958 





1958 1961-62 1961-62 195A 1961-62 1558 1961-62 1958 1961-62 1958 1961-62 
Número 1 m 4 0 40 13 13 8 8 4» - 2 3 64 64 
Capacidad 20 100 100 90 90 95 90 100 180 405 460 
Número m 1 1 •• w - - - «•» - 1 1 
Capacidad 1 1 1 1 
Número 1 1 36a/ 29 15 19 8 13 - 2 - 2 60 • 66 
Capacidad 50 125 90 70 110 14o 135 200 50 90 385 675 
Número - - 3 2 - 1 - - - - - 3 3 
Capacidad 5 2 5 5 7 
Número 2 1 2 2 1 1 _ 1 - 1 6 5 
Capacidad 50 60 4 4 7 9 23 40 89 113 
Ni&íero _ 5 5 _ - . . 1 1 1 6 7 
Capacidad 9 9 35 45 60 54 104 
Núine r 0 _ 1 2 2 _ 1 1 1 2 ' - 1 4 7 
Capacidad 30 5 5 15 15 39 52 41 59 143 
Número 3 3 - - - - - - - 3 3 
Capacidad 1+ 4 4 4 
Número l 1 18 13 8 8 3 9 4 2 l" 5 35 38 
Capacidad 35 1+0 55 35 65 55 45 120 115 55 70 280 385 585 
Número 1 2 _ _ > - - - - 1 2 
Capacidad 0.5 1 0.5 1 
Número _ 2 2 1 1 - 1 1 - - 4 . 4 
Capacidad . 5 5 7 7 27 35 39 47 
Número 1 1 1 1 3 3 - - - • - .5 ,5 
Capacidad 1 1 8 8 38 38 4 7 47 
Número - - - - 3 3 - - 1 2 - - 4 5 
Capacidad 20 20 35 55 55 75 
Número 5 4 114 102 . 42 97 23 34 8 10 4 13 196 210 
Capacidad 155 255 280 237 307 334 328 463 244 282 215 Ó91 1 529 2 262 
T¡ W 




a/ Excluye el osrtún «rueso, llamado en Brasil: "papelao". 
E/CN.12/543 
Pág. 16 
siempre - claro está - que se mantengan sus características de inpresión 
y resistencia. El producto que mejor satisface los requisitos anotados 
es el que se fabrica con madera de coniferas y que contiene un elevado 
porcentaje de pasta mecánica, que es la fibra virgen más barata que se 
conoce. Casi toda la producción de papel de diarios está concentrada 
en los países industrializados del hemisferio norte; las exportaciones 
provienen cobre todo del Canadá y los países escandinavos, en donde a la 
abundancia de materia prima de buena calidad vienen a sumarse el buen 
suministro de energía de costo relativamente bajo, la mano de obra espe-
cializada y la gran capacidad de producción de las fábricas. 
Como en algunos países, por diversos motivos, los derechos de impor-
tación del papel de diarios son bajos o bien no existen, ̂  y como la 
competencia por parte de los fabricantes establecidos de los países 
productores tradicionales es fuerte, resulta comprensible que los inver-
sionistas no se hayan mostrado muy dispuestos a emprender la fabricación 
del papel de diarios incluso en los países que poseen bosques de coniferas. 
Sin embargo, esta situación ha variado mucho últimamente, habiéndose 
construido nuevas fábricas en el Brasil, México y en especial en Chile, 
país que ya ha comenzado a exportar papel de diarios a los países vecinos* 
Con respecto a los papeles de imprenta y de escribir, algunos países 
- la Argentina, el Brasil, Chile, México y el Uruguay - han acusado un 
elevado grado de autoabastecimiento, habiendo importado sólo papeles 
especiales y aquellos tipos de papel cuya demanda es demasiado pequeña 
para justificar la producción interna. El grado de autoabastecimiento 
de los papeles de imprenta y de escribir de estos países ha sido de 
aproximadamente 82 por ciento. 
Entre los demás países latinoamericanos, sólo Cuba y el Perú han 
producido estos tipos de papel. En esas dos repúblicas y en Colombia se 
están ampliando las fábricas existentes y se construyen nuevas unidades, 





En el resto, con excepción de Venezuela, la escasez de la demanda interna 
casi no justifica emprender su producción. 
La situación que presenta la producción de los demás papeles y cartones 
es muy análoga a la de los papeles de imprenta y de escribir. El grupo 
de los países del sur formado por la Argentina, el Brasil, Chile y el 
Uruguay produjo el 98 por ciento de'su demanda inportando únicamente 
algunos papeles especiales: para cigarrillos y de mantequilla y - en 
muy reducida escala - también papel kraft. En México, la situación es 
similar a la de los países del sur.. 
En Colombia, Cuba, el Perú y Venezuela la producción interna ha sido 
apreciable y todos estos países están ampliando considerablemente su 
capacidad. En los demás países el consumo es muy bajo y su producción 





AMERICA LATINA: LISTA DE U S FABRICAS £>2 PAPEL Y CELULOSA 
Cepacidad en 1958 
Nombre Dirección Pasta PasJa 







Alsina3Rosich & Cia«,S.ReL4 
Amorosi, Hector & Cia.,S.A. 
Bertl, Jos4 Suc# de 
Brandolini, Alberto J.9 
Brandolini, Carlos F. 
Can!coba & Cía.Socmen Com* 
Carpel S.R.L. 
Cartonera Villa Adelina S.R.L. 
Celcar S.R#L. 
Celulosa Argentina S.A. 
Celulosa Río Segundo S0A, 
Cia.Gral.Papelera de B.Aires 
S.A. 




Correa Hnos. & Cia« 
Chalatex-Dalio d© Paola S.R.L» 
Denti Ltda. S.A» 
El Cacique S.A, 
Ernesto Seffal e Hijos yCia. 
S.R.L» 
Fca.Arg»de Cartones y Papeles 
S.A. 
Fabrioarton S.R.L. 
Fabriloma - <Josó S.Gianelli 
Fibroquímica Argerrtina S.R.L. 
Fonolita S.R.L. 
Gregorio Passianoff S.A. 
Ind.Argentiñas del Papel S.A. 
Ind.Celulósica Regionales S.A. 
Industrial Riocuartense S.R.L» 
Ipasa S.A» 
La Papelera Argentina S.A. 
La Papelera del Plata S.A. 
Marietta, Data y Rivolta S.R.L» 
Papel Victoria S.A. 
Pápeleint S.A. 
Papelera Berazategui, S.A. 
Papelera Bernal S.R.L. 
Argentina 
C.Correo 17, S.Justo,B.Airss . 
Corrientes 485, B.Aires' 
Oral,Paz 170* G.Cruz, Mendosa 
J. Salguero 3361, B.Aires 
Arroyo 1075, B.Aires 
Mendoza U78, Córdoba, 
C. Correo 43 9, Córdoba 
Cuenca 1-73* B«Aires 
Molina Arrotea 1775* L.Zamora 
M.Pedraza y R.Oblistado,V.Adelina 
Laprida 4602, VJfeptelli 
Av.Pte.R.S.Peña 938,B.Aires 24 000 60 000 
Tucumán 1+39, B.Aires 4- 500 
Guevara 1597* B* Aires 
Mitre 575, Rosario, Sta. Fe 6 200 
25 de Mayo 2701, Santa Fe 
Cent,Uruguayo 56, V.Dominico 
Juan B.Alberti 15, B.Aires 
Bolívar y Rondeau,Salto,B.Aires 
Directorio 5972, B.Aires 
Juan' B.Alberdi 163, B.Aires 
Vieytes 1164, B. Aires 
Cañada de Gímez.Sta.Fe 1 000 1 200 
Oncativo, Córdoba 
R. Darío 380, Táuperley 
Boulevard Mitre é90,S.Lorenzo 
Santa Fe 4- 000 
C.Correo 20, .V ?llansda 
Corrientes «¿I?*es 
Reconquista 319, Aires 
Sarmiento 945, Rosario,Sta.Fe 
Av.Italia 2552,Río IV,Córdoba 
Rivadavia 21522, Ituzain&o 
Av.Pte•R.S.Peña 938, B.Aires 10 500 
Gral.Cadorna 5^5,Wilde,B.Aires 
Ayacucho 3810, Rosario, Sta.Fe 
Diagonal J»A» Roca 530, B.Airea 
Paysandú 1270, B.Aires 
Charcas 2042, B. Aires 













5 eoo 3 600 
3 800 
3 600 3 600 
.2 '000 






2 1+00 3 000 
3 600 
2 4-00 









Capacidad en 1558 
Direocion ^sta ^fi! Pasta Otros C a r t o. 
qui- qui- dia- pápe-meos 
nica mica mioa rio led 
nes 
Papelera Dock Sud S.R.L. 
Papelera Den Torcuato S.A. 
Papelera E«Rodríeuez Cañedo 
S.A. 
Papelera Hispano Argentina S.A. 
Papelera Hurlin^ham S.A. 
Papelera Marche"iani S.R*L# 
Papelera Mitre S.A. 
Papelera Pedotti S.A. 
Papelera Raffaele S.Af 
Papelera Río Paraná S.A, 
Papelera San Isidro S.A. 
Papelera San Justo S.A. 
Papelera San Pedro S.R.L. 
Papelera Teitelm&n S.A. 
Papelera ürquiza S.R.L. 
Papeltex Argentina S.R.L» 
Pedreira Hnos» 
Schcolnik S.A» 
Sein & Cia* S.A. 
Suárez Asin S.A. 
Zucemor S.A» 
Xrala 1563, Avellaneda, B.Aires 
Burdos y Av.D.T.Alvear,D.Torouato 
Cnel» Sayos 2730, V.Alsina 
tarrazabal 752, B.Aires 
Av. Sáenz 822, B. Aires 
Opal* Cadorna 602, Wilde 1 000 
Moreno 876, B.Aires 
Florida 671, B.Aires 
Echeverría k66, Wilde 
Córdoba 890, B.Aires 6 000 
Corrientes 456, B.Aires 1 5°0 
Jujuy 1263> B.Aires 
L.Valerrtina¿ 2453, V.Alsina 
Gral«Madariaga 1952,Avellaneda 
Boedo 27, B. Aires 
Córdoba 890, B.Aires 
Gibraltar 1738, Avellaneda 
Av.Emilio Castro 7598,B.Aires 6 OOO 
Humb»Saboya 323,Avellaneda 
José Bonifaoio 750, B«Aires 
Av»V.Sársfield 1088, B,Aires 






















Fábrica y Manufactura de 
Cartones y Talleres Lito-
grafieos 
Bolivia 
Purapura, La Paz 800 
I* Distrito Federal 
Cia. Industria Papéis e 
Cartonagem 
Cia» Inhauma de Papéis, 
Papelao e Artefaos 
Cia.Nacional de Papel 
Cía* Franco Brasilelra de 
Papel 
Fábrloa de Papelao Sao 
Geraldo Ltda. 
Fábrica de Papel Tijuca S«A. 
Tannuri & Cia« 
Brasil 
Rúa Mayrink Vei*a 28 Río 
Rúa Debrat 23, Río 
Est.de Furnas 675, Tijuoa 
Rúa Debrat 23, Río 
t 
Av.O. ArarJia 182, S.E. 
Frei Caneca 68, Río 














slmi- Pasta ^ Otros Cí,rtQ. 
quf_ qui- dia- Pp?i ^ 
mica mica rio 
II. Estado do Rio 
Celubagajo Industria e 
Comercio SjA0 
Celulosa e *apel Flumi-
nense 
Cia.Fábrica de Papel Pe-
trópolis 
Cía.Industrial de Papel 
Pirahy S.A, 
Cia. Industrial de Papéis 
Alcantara Ltda. 
Fábrica de Papel Ifcuassu 
José Luis Eirlnhss da Sieva 
Cia. Industrial de Papéis 
Sta. Rita 
Sotex. S.A. 
III. Estado do Sao Paulo 
Adamas do Brasil S.A. 
Brasital S.A. 
Brasil Viscose Ltda.Ind. 
Prod.Celulósicos 
Cartonifioeo Valinhos S.A. 




Cia.Fabricadora de Papel 
(Klabin) 
Cia.Industrial Paulista de 
Papéis e Papelao 
Cia0Industrial Polpa de 
de Madeira "CIPOUíA" 
Cia.Melhorarnentos de Sao 
Paulo,Industrias de Papel 
Cla.NÍtro-QuímÍca Brasi-
leira 
Cia.Papéis e Celulosa 
Cia.Guímica Rhodia Brasi-
leira 
Cia. Santista de Papel 
Cia. Susano de Papel e 
Celuloso 
Dianda & Cia.Ltdá 
Dinl & Mazzarini 
Euclides Damlani & Cia. 
Ltda. 
Fábrica de Papel Carioca 




R.V. Inháuma 58, Río 
Av. Mal Cámara,350 Río 
Rúa da Alfandeffa 295,Rio 
Rúa de Alfande*?a 11, Rio 
Rúa Senador Pornpeu 3,Rio 
Nova Ipuassu, Río 
1 500 




Rúa 12 de Outubro,Valinhos 
Rúa Gen. Ogario 354, Sao 
Paulo 
Rúa Florencio de Abreu 54, 
Sao Paulo 2 400 
Rúa Cavour 156, Vila 
Prudente, S.P. 
Av.Thomas Edison, 1737,S.A. 
Rúa Lübero Badaro 443,S.P. 
Rúa 15 de November 244, S.P. 
Rúa Boa Vista 65 S.P. l 700 
Av.Pres.Vilson 4100 S.Paulo 
Rúa Francisco Monteiro 41 S.P. 
Rúa Guapore 234, Porte ̂ rande 
S.P. 
Rúa Caetes 11 
Rúa Curuja 1242, Vila María 
S.P. 
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Capacidad an 1958 
Nombre Dirección 
Parca Pasta Pasta Papel Otros 
mecí- scnl- quf- gga pape-
qu>.- mica . 
mica ri0 les 
Carto-
nes 
Fábrica de Papel Santa Tere 
seiriha S.A© 
Fábrica de Papéis e Pape-
lao "Campinas" 
Fabrica "Mogy" de Papéis e 
Papelao Ltda* 
Industria Americana de 
Papel Ltda« 
Industria de Papel Leon 
Feffer Ltda* 
Industria de Papel Santo 
Amaro S/A 
Industria de Papel Sao 
Roberto 
Industrias de Papel Simao 
S/A 
Industria de Papel Sul 
Americana S/A "IPSA" 
Industria de Papelao Li-
me ira 
Industria e Artefato3 de 
Papéis "IAP" Ltda. 
Grace Paul'ásta Pulpa e 
Papel 
Panamericana Textil S/A 
Refinadora Paulista S/A 
Ribeiro Parada S/A 
Rigesa S0A. 
S/A Gordiriho Braune 
S/A Industrias Reunidas 
F. Matarazzo 
S/A Papel e Cartolina 
"SAAD" 
J. Segnario & Cia. 
IV. Paraná 
Fábrica Paranaense de Pa-
pel 
Industrias Brasileiras de 
Papel Inc. 
Industrias Klabin do Para-
ná de Celulose 
Industria Teófilo Cunha 
S/A 
V. Santa Catarina 
Celulose Irani Ltda. 
Cia. Fábrica de Papel Ita-
jahy S.A. 
Olinkraft S.a. 
Rúa Guayaúna 740,Penha,S.P. 4 000 
Rúa Helvetia 957, S.P. 
Rúa Hipódromo 720, S.P. 
Av.Celso García 3045 S.P. 
Av.Presid.Wilson U070 S.P» 600 8 000 
Rúa Santa María 55, Santo 
Amaro, S .P . 
Vila Maria, S.P. 
Rúa Manifesto 931, (Ipinan^a) 
S.P. 
Rúa Conselheiro Crispiniano 20, 
S.P. 
Limeira, S.P. 
Alameda Cleveland 520 S.P. 
Mogi Guacu, S.P. 
Rúa Helvetia 957,Sao Paulo 
Rúa 15 de november 244 S.P. 
Praya do Patriarcas, S.«Pe 









L^General Ozorio 171, 
Sao Paulo 1 400 
Rúa 15 de november 244,S.Paulo 
Rúa F.de Abreu 54, Sao 
Paulo 15 000 

















4 500 5 000 
33 000 50 000 20 000 
Praja Senador Florencio,22 
Porto Alegre 
Rúa Benetidinos 21, Rio 
Canoas 
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Capacidad on I958 
Nombre Dirección Pasta Paita Pasta Papel Otros 
meca- ev:;l- qU£~ para pape-oux- ; aia- ; r Tuca ráilca mioa ri0 les 
VI. Bahía 
Fábrica de Papel da Bahía 
S/A 
Maraoajá & Cia, 
VII, Rio Orando do Sul 
Celulose Cambará Ltda. 
Cia* de Industrias Gerais, 
Obras e Terras S/A 
Cia* Fabrica de Papel e 
Papelao 
Cia. Industrial de Celu-
lose e Papel Ouaj.ba 
Companhia Industrial Linr 
he iras S/A 
Fábrica de Celulose e Pa-
pel ltda. 
Fabrica de Papel e Papelao 
Justo S/A 
VIII.Minas Oerals 
Cia. Mlneira de Papéis 
Fábrica do Papel Cruzeiro 
S/A 
Fábrica de Papel Sta.Cruz 
Fábrica de Papel Sta.María 
S/A 
Fábrica de Papel Uniao 
Industria 




ras Pórtela S/A 
Rúa Marques de Monte Santo 50, 
San Salvador 
Rúa C. Dantas 2, San Salvador 
Rúa Vigario Josá Inacio 30, 
P.Alegre 
Rúa Uruguay 35, Porto Aleare 
Av. Julio de Castilhos 
PeAlegre 
Rúa. Uruguay J6k, Pelotas 
Canela, Municipio de Taquara 
Rúa Bela 1200, Sao Leopoldo 
CataSuases. 
Rúa Rio de Janeiro 651, 
Belo Horizonte 
Rúa Conselheiro Saraiva 
21, Rio 
Av. 13 de Maio 23, Rio 
Av. Dos Andradas 1146, Mariano 
Procopio-Juiz de Forá 
Rúa Mariano Procopio 1406, 
Juiz de Forá 

























Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones 
Leandro Pons B. 
Schorr y Concha, S.A, 
Oficina Central: Casilla 297, 
Santiago 




Casilla 20 Viña del Mar 































Cartón de Colombia 
Grace y Cía« 
Empresa Papelera S.A» 
Industrias Bond SftA» 
Pea» Nacional de Cartón 
Fea. de Cartón, Carbonari 
Hnos. 
Industria de Cartón, Villa 
Hnos 
Colombia 














La Papelera Nacional Apartado 2000, San Josá 3 °°0 
Cuba 
Bohon Trading Co. 
Industrias de Papel,Cartón 
y Envases S.A9 
Papelera Damuji 
Papelera Moderna S.A» 
Papelera Rio Verde S.A» 
Papelera Pulpa-Cuba S.A» 
Tácnica Cubana S.A» 
La Habana 
Real Numero 68 
Puertas Grandes,Habana 
Cienfuegos 
Box 5U9, Habana 




25 000 14 0Ó0 
15 000 
3 000 
20 000 30 000 
30 000 30 000 
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nica 














riana C/A "IPECA" LatacunSa 3 OOO 3 000 
Guatemala 
Industria Papelera Guate- Avenida 0-24 
malteca Zona 4, Guatemala 1 000 1 400 
Mlxioo 
Adamas S.A» 
Cartonajes Estrella S.A» 
Cartonera Covadon&a S.A» 
Cartonera Industrial S.A» 
Cartonera Moderna S.A» 
Cartonera de Occidente S.A» 
Cartonera Sa£o S.A. 
Carton y Papel de México 
S.A» 
Celanese Mexicana S,A« 
Celulosa de Chihuahua S.A» 
Cia»de las Fábricas de Pa-
pel, San Rafael y Anexas 
S.A0 
Cia» Industrial de Atenqu^ 
que S.A. 




Cia.Pepelera El Fénix S.A. 
Cia» Veracruzana de Papel 
S.A» 
San Bartolo Naucalpan, Ecde 
México 
Calz. ValleJo 10J0, México,8 
D.F» 
Apartado Postal 23010,México,9 
D.F. 
Calz.Tacuba, Naucalpan N° 1, 
Naucalpan, E. de Mexico 
Guadalajara, Jal» 
Atizapan de Zaragoza, E*de México 
Tlalnepantla, E.de México 
Rio Bravo, Tamps 
Apartado Postal 530fChihuahua 
Manuel Ma» Contreras,133, 





Av.Juárez 117, México 1,D.F. 
Lieja 8, México D.F» 
Av. 11 Sur 3102, Puebla, Pue. 
Rio del Consulado 375, México 
15, D.P-
Orizaba, Ver. 










55 ooo l o ooo 
15 ooo 18 ooo 
lo ooo 
1 000 2 000 





Capacidad em 1958 
Nombre Dirección Pasta mecá-
nica 
Empaques de Cartón Titán S^A. 16 de Septiembre 38,México 
2, D.F. 
'El Pilar SeA. Ayotla, E. de México 
Empaques de Cartón United S.A. Calle del Cobre 185, México 2, D.F„ 
Pasta Pasta Papel Otros Carto-qUf- para pape-





10 000 14 000 
Fábrica de Papel Coyoacán S.A. Fernández Leal 62, Coyoacán 21, 
D.F» 2 000 13 000 2 000 
Fábrica de Papel La Soledad 
S.A, Texcoco, E.de Máxico 3 000 
Fábrica de Papel Madruefío S.A. 2 000 
Fabrica de Papel Maldonado 
S.A» Monte Morales, N.L. 9 000 
Fábrica de Papel México S.A. Ayotla, E.de México 10 000 
Fábrica de Papel Monterrey 5 000 S.A. Monterrey, N.L. 
Fábrica de Papel San José 
S.A» 
Texcoco, E. de México 3 000 
Fábrica de Papel Sta.Clara 
S.A. Santa Clara, E0de México 10 000 
Fábricas de Papel Loreto y Altamirano 46, Villa Obregón 
Pena Pobre SCA» 20̂  D.F. 9 000 12 000 18 OOO 17 000 
Fábricas de Papel Tuxtepec Tuxtepec, 0axtf 28 000 35 000 
Impulsora de Papel S.A. 9a. Pte.N° 5035, Col. Pan-
americana, México 15*DCF. . 1 000 
Indistrial Telaya S.A. José M.Rico 135, Col. del 
Valle,México 12, DeF. 3 000 4 000 
Kraft S.A. Filomena Mata 13, México 1, 
DaF. 7 000 
La Aurora S.A. de C.V. F„ Alba Ixlioxóchltl 44,México 
8, D.F. 500 7 000 
Manufacturera de Papel Blda- Av.Hidalffo 122, Barrio de Sta. 
soa S.A» Catarina, Azcapotzalco 16,D.F. 2 000 3 000 
Negociación Papelera Mexicana Laguna de Mayrán 197, México 1, 
4 000 D.Fa 2 000 12 000 
Papelera Chabacano S,A. Calzada de Chabacano 11, 
México 8 2 000 
Papelera de Chihuahua SsA» Ciprés 248, México 4,D.F. 2 000 
Papelera Iruña S.A» Uruguay 44, México D.P. 5 000 
Papelera Veraoruzana S.A. Orizaba, Ver. 5 000 
Papeles Faciales y Kraft S.A, Justo Sierra26, México 1,D.F. 10 000 
Productora de Papel S.A. Apartado Postal 867, Monterrey, 
N»L. 9 000 9 000 
Sonoco de México S„A. Km. 15^ Carretera México-Laredo, 
Sta.Clara, E. de México 7 000 
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Pasta Pasta Papel Otros 




Cia. Papelera y Celulósica del 
del Norte Casilla 2, Lima 
La Papelera Peruana S.A» Virreyna 489» Lima 






Cia» Industrial y Comercial 
del Sur S.A* 
Fábrica Nacional de Papel 
S.A. 
Industria Papelera Uruguaya 
S.A. 
Papelera Mercedes S,Aa 
£ 
Cia•Primus del Uruguay 
Uruguay 
Rincón 487, Montevideo 
Av.&ral# Rondeau 1799> 
Montevideo 
Calle Paraguay 1902, 
Montevideo 
A.Onrcía Morales 1319, 
Montevideo 









Cartón de Venezuela C.A. 
(Petare) 
C.A» Venezolana de Pulpa y 
Papel VENEPAL 
Fábrica de P&pel de Maraoay 
Papeles Venezolanos C.A* 
(Guacara) 
Edificio Roemen, Santa Capilla 
a Mijares, Caracas 
Edificio "Las Fundaciones", Av« 
András Bello, Caracas 
Apartado 301, Maracay 










AMERICA LATINA: mODUCCION, IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE DE 
PASTAS PARA PAPEL, PAPELES Y CARTONES 
(Toneladas) 
Pastas para papel Papales y cartones 
Semiquf Imprenta Otros 
Meoánica mica y Total Diarios y escri- papeles y Total 
química M r oartones 
Argentina 
1958 Produooián 18 511 56 573 75 084 11 472 80 000 265 552 357 024 
Importaciones 25 000 82 003 107 003 160 791 7 471 7 517 175 779 
Consumo 43 511 138 576 182 087 172 263 87 471 273 069 532 803 
1959 Producción 16 699 69 595 86 294 12 000 fío 000 254 274 346 274 
Importaciones 25 000 87 685 112 685 126 815 6 000 7 000 139 815 
Consulto 41 699 157 280 198 979 138 815 86 000 261 274 486 089 
Bolivia 
1953" Producción - - - 800 800 
Importaciones - a» •• 1 700 1 000 900 3 600 
Consumo T - w» 1 700 1 000 1 700 4 4oo 
1959 Producción •a - •• 900 900 
Importaciones m 1 800 l 030 900 3 700 
Consumo - - 1 800 1 000 1 800 4 6GO 
Brasil 
1958 ProducciSn 100 000 14o 662 2U0 662 60 000 120 000 346 450 526 450 
Importaciones 103 83I+ 103 83!+ l4o 816 30 542 4 971 176 329 
Consumo 100 000 1+96 344 k3 6 200 816 150 542 351 421 702 779 
1959 Producción 100 000 175 535 275 535 60 000 l?5 000 380 484 565 484 
Importaciones - 107 395 IO7 395 144 863 23 777 5 265 173 905 
Consumo 100 000 282 930 382 930 204 863 148 777 385 749 739 389 
Colombia 
1958 Producción 2 640 2 6H0 - - 43 089 43 089 
Importaciones - 25 810 25 810 21 752 20 713 11 756 54 221 
Consumo r 28 450 28 450 21 752 20 713 5̂  845 97 310 
1959 Producción m 2 800 2 800 _ - 48 741 48 741 
Importaciones - 32 683 32 683 21 557 26 079 11 858 59 494 
Consumo - 35 m 35 ̂63 21 557 26 079 60 599 108 235 
Costa Rica 
1958 Producción - - - * - - -
Importaciones m 3 loo 1 500 4 500 9 loo 
Consumo - - - 3 100 1 500 4 500 9 100 
1959 ProducoiSn - _ - * 
Importaciones m m •• 3 4oo 1 500 4 800 9 700 
Consumo - 3 4oo 1 500 4 800 9 700 
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C u b a 
1 9 5 8 Producción - " - - 2 400 49 000 51 4oo 
Importaciones - 3 0 1 9 3 3 0 1 9 3 - ' 4 1 1 8 5 " ' 22 6 3 I - 5 4 1 4 8 1 1 7 964 
Consumo - 3 0 1 9 3 3 0 1 9 3 41 185 2 5 0 3 1 1 0 3 1 4 8 169 364 
1 9 5 9 Producción - 10 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 5 4 3 0 0 65 300 
Importaciones m 25 0 0 0 . 25 0 0 0 20 0 0 0 15 000 45 000 80 000 
Consumo - 3 5 ooo- 35 0 0 0 28 0 0 0 18 0 0 0 99 300 1 4 5 300 
C h i l e 
1 9 5 8 Produoción 4 4 250 2 811 4 7 061 4 3 898 1 2 0 4 8 36 655 92 601 
Importaciones m 29 233 29233 -15 5 3 6 a / 4 9 1 3 9 4 1 « 1 1 1 0 4 
Consumo 4 4 250 3 2 0 4 4 76 294 28 362 12 539 4 0 596 8 1 4 9 7 
1 9 5 9 Producción 4 9 322 10 912 60 234 48 552 1 4 0 0 0 4 2 7 1 6 105 2 6 8 
Importaciones 4 o 7 9 9 . ¿ / 4o 799 • 3 1 9 5 7 y 1127 3 8 6 5 -26 965 
Consumo 4 9 322 5 1 7 1 1 , 101 033 1 6 5 9 5 15127 4 6 5 8 1 7 8 3 0 3 
Ecuador 
1 9 5 8 Producción - - - •a* 800 800 
Importaciones - - 6 000 2 500 6 0 0 0 1 4 500 
CcíiSUffiO - - 6 000 2 5 C 0 6 800 15 300 
1 9 5 9 Producción - — « tm 800 800 
Importaciones - m 6 000 2 5 0 0 7 000 1 5 5 0 0 
Consumo - 6 000 2 5 0 0 7 800 16 300 
El Salvador 
1 9 5 8 Producción m 400 4oo 
Importaciones - - - 4 500 700 6 000 11 200 
Consumo - - 4 500 700 6 4oo 11 600 
1 9 5 9 Producción - - - 500 500 
Importaciones 4 500 1 000 6 500 12 000 
Consumo - mt •w 4 500 1 000 7 000 12 500 
ia terna la 
1 9 5 8 Producción - - - - 600 600 
Importaciones •• - - 3 500 3 000 4 000 lo 500 
Consumo - - 3 500 3 000 4 600 1 1 loo 
1 9 5 9 Producción - • - - - 600 600 
Importaciones «¡a - 3 500 3 000 5 000 1 1 500 
Consumo m m 3 500 3 000 5 600 12 100 
Producción - - - - - - -
Importaciones - - - - 450 400 1 900 2 75° 
Consumo 450 4oo 1 900 2 750 
1959 Producción - -
Importaciones - - - 500 500 2 000 3 000 
Consumo : - - - 500 500 2 000 3 000 
Anexo (continuación 3) 
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7 000 ' 
32 782 
25,782 • 
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Importaciones tm - - 2 585 1 639 9 46o 13 684 
Consumo - - 2 585' 1 639 9 46o 13 684 
Producoión «p . - _ «u -
Importaciones - • - 2 500 1 700 9 800 14 000 
Consumo * * - m 2 500 1 700 9 800 14 000 
Producción 1 900 3 000 4 900 1 11 800 23 000 34 800 
Importaciones tm 10 376 10 376 27 509 341 214 28 064 
Consumo 1 900 13 37S 15 276 27 50? 12 141 23 214 62 864 
Producción 1 800 3 000 4 800 11 200 24 400 35 600 
Importaciones 19 485 19 485 23 364 890 634 24 888 
Consumo 1 800 22 485 24 285 23 364 12 090 25 034 60 488 
Producción •B 23 000 23 000 
Importaciones - 14 544 14 51* 13 560 25 792 67 8¿8 107 210 
C onsumo 14 544 14 544 13 560 25 m 90 858 130 210 
Producción - - — m 45 000 000 
Importaciones 31 704 31 704 31 086 21 165 62 258 114 509 
Consumo —* 31 704 31 704 31 086 21 165 107 258 159 509 
Producción 195 66l 371 170 566 831 115 370 29^ 731 1 079 116 1 489 217 
Importaciones 27 367 327 559 354 526 485 390 l4l 33 7 219 608 846 335 
Consumo 223 028 698 729 921 757 600 760 436 068 1 298 724 2 335 552 
Producoión 214 821 449 124 663 945 142 552 309 179 1 169 218 1 620 949 
Importaciones 26 679 370 751 397 430 470 949 121 028 . 209 918 801 895 
Consumo 241 500 819 875 1 061 375 613 501 430 207 1 379 136 CM CM 844 
Fuentes y notas: Año 195$? en general, las cifras de producción se han obtenido de las entidades que agremian 
los productoresp o bien de los mismos industriales y también do organismos públicos que tienen 
interls en el desarrollo de la industria; en los casos de los países con una producción muy poco 
significativa y a falta de mejor información, la producción ha sido estimada (Bolivia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala y Paraguay); las cifras de importaciones se han sacado de las estadísticas 
de comercio exterior de los diversos países. 
Ano 1959¡ para las cifras de producción se utilizaron en general las mismas fuentes que para las 
de T^^HT^estimándose la producoión de los países con industria muy poco desarrollada» i>as impor-
taciones fueron tambión estimadas en los casos de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-
dor, Guatenala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, PeríS y República Dominicana^por carecerse de 
las estadísticas de comercio escterior de esos países; conviene tener en cuenta que las importa<-
ciones de ese grupo de países fueron en 1958 menos de la cuarta parte de las :*aportaciones tota-
les. En el caso de Cuba, se disponía de la información correspondiente a un semestre pero las 
importaciones del afío calculadas sobre esa base resultaban muy inferiores a las de 1958, lo que 
no se estima conforme a la realidad; por eso, se prefirió estimar las de 1959* teniendo como base 
las de 1958 y años anteriores y también tomando en cuenta los tíltimos avances producidos en la 
industria de papel y celulosa en ese país. 
&/ En Chile, como las exportaciones de papel para diarios superaron las importaciones de ese producto, la cifra 
allí consignada corresponde en realidad a exportaciones netas, segdn s© explica en el siguiente 




I 9 5 8 
ttmcmrwjm 
20 228 
< ^ 6 9 2 
15 536 
J L 2 S S . 
33 3S>2 JU35 
31 957 
